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обходимость «разбудить» их творческий потенци-
ал. Среди тем для выполнения учебно-исследова-
тельских работ мы предлагаем студентам провести 
анализ причин обращений граждан к администра-
ции поликлиник по поводу конфликтных ситуа-
ций. Он показывает, что абсолютное большинство 
из них (более 80%) лежит в сфере общения, многие 
из которых можно было бы избежать при наличии 
навыков бесконфликтного общения.
В воспитании студентов-медиков целесообраз-
но опираться и на религиозные христианские тра-
диции, пропагандирующие «любовь к ближнему», 
бесконфликтность. В Российской Федерации тра-
диционным стало проведение съездов православ-
ных врачей. В этом году г. Самаре прошел IV Все-
российский съезд, основной идеей которого стала 
тема: «Духовные, социальные и медицинские осно-
вы сохранения здоровья населения».
Весьма важным и эффективным фактором мо-
ральной подготовки будущих врачей является во-
лонтерское движение. С одной стороны оно яв-
ляется общественным противодействием асоци-
альным явлениям в молодежной среде. Студенты 
могут быть источником полезной медицинской 
информации, касающихся здорового образа жизни 
для старших школьников, учащихся колледжей и 
студентов немедицинских вузов. Эта форма рабо-
ты с молодежью является очень нужной и востре-
бованной.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕСТОВ СДО «MOODLE» ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕШНОСТИ 
ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ К ЗАНЯТИЯМ ПО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ
 Жерносек А.К., Атрощик Т.В.
УО «Витебский государственный медицинский университет»
Актуальность. Учебная дисциплина «фарма-
цевтическая химия» изучается студентами фарма-
цевтического факультета в течение V–VIII  семе-
стров. Продолжительность лабораторных занятий 
в V, VI и VIII семестрах составляет 3 академических 
часа, в VIII – 4 часа. В течение занятия традиционно 
проводятся входной и выходной контроль знаний 
студентов, обсуждение теоретического материала 
и выполнение лабораторной работы с последую-
щей её защитой.  В связи с сокращением в послед-
ние десятилетия объёма обязательной аудиторной 
нагрузки и увеличением внеаудиторной самостоя-
тельной работы студентов значительно возрастает 
роль дистанционного обучения в педагогическом 
процессе.
Цель. Оценить эффективность использования 
дистанционного тестирования в среде «Moodle» 
для контроля успешности подготовки студентов к 
лабораторным занятиям по фармацевтической хи-
мии.
Результаты и обсуждение. В течение весенне-
го семестра 2012/2013 учебного года нами разра-
ботано 850 тестовых вопросов различных типов 
(закрытые вопросы с множественным выбором, 
вопросы с коротким ответом, вопросы на соот-
ветствие, числовые) к разделам «Лекарственные 
средства, влияющие на сердечно-сосудистую си-
стему», «Гормоны, витамины», «Химиотерапевти-
ческие средства», а также более 300 тестовых во-
просов по структурным формулам лекарственных 
веществ, включённых в типовую программу по 
фармацевтической химии. Перед каждым лабора-
торным занятием студентам предлагалось отве-
тить на 25 тестовых вопросов, из которых 2-3 были 
обязательными и одинаковыми для всех студентов 
курса, остальные 20 выбирались случайным обра-
зом из банка вопросов к соответствующим темам. 
В каждый тест обязательно включалось несколь-
ко числовых вопросов, связанных, как правило, с 
расчётами результатов титриметрического и спек-
трофотометрического определения лекарственных 
веществ, величин удельного показателя поглоще-
ния или удельного вращения. Время тестирования 
было ограничено и составляло 25 минут. Тесты не-
обходимо было обязательно выполнить до занятия. 
В тестировании участвовали и студенты, которые 
пропускали лабораторные занятия по уважитель-
ной причине без последующей отработки (участие 
в культурно-массовых мероприятиях, дежурство в 
общежитии). Студентам, пропустившим занятие 
по болезни, предлагалось выполнить тест по мере 
возможности (например, при подготовке к итого-
вому занятию). 
Результаты выполнения тестовых заданий сооб-
щались студентам на лабораторных занятиях. Так-
же эта информация становилась доступной в СДО 
«Мoodle» после закрытия теста, что происходило в 
последний рабочий день соответствующей недели. 
Кроме того на занятиях преподаватель анализиро-
вал ошибки студентов и объяснял вопросы, ока-
завшиеся для студентов наиболее трудными.
Результаты тестирования переводились в от-
метки по десятибальной системе путем деления 
процентов выполнения тестовых заданий на 10. Ре-
зультаты дистанционного тестирования вносились 
в журнал учёта учебных занятий и учитывались 
при расчёте рейтинга студентов. Следует отметить, 
что при оценивании результатов дистанционно-
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го тестирования нами использована более мягкая 
система оценки, чем при экзаменационном тести-
ровании. Это связано с тем, что студенты не знали 
тестов заранее и сами тесты был достаточно слож-
ным и включали не только вопросы с выбором от-
ветов, но и, например, вопросы с расчётами. 
Большая часть студентов получала в течение 
семестра за дистанционное тестирование отмет-
ки 6-7. Средний балл за такие тесты был немного 
выше, чем за письменные контрольные задания, 
которые студенты выполняли на лабораторных за-
нятии в качестве выходного контроля. Это связано 
с тем, что, во-первых, письменные задания были 
более сложными, так как подразумевали написа-
ние структурных формул лекарственных веществ 
и уравнений химических реакций. Во-вторых, 
при выполнении дистанционных тестов студенты 
могли пользоваться конспектом лекций и учебной 
литературой (хотя и в определённых пределах, так 
как время теста было ограничено). При сравнении 
результатов дистанционного тестирования и вы-
ходного контроля на занятии нами установлено, 
что у отлично успевающих студентов, которые в 
дальнейшем были освобождены от сдачи устного 
собеседования, отношение суммы баллов, полу-
ченных за дистанционное тестирование и тести-
рование на занятии, составило 0,9-1,1. У 10% слабо 
успевающих студентов, к сожалению, этот коэффи-
циент оказался равным 3 и более. Введение прак-
тики обязательного прохождения дистанционных 
тестирования улучшило успеваемость студентов 
из-за более серьёзного отношения их к подготовке 
к занятиям. Использование в каждом тестовом за-
дании числовых тестов повысило уровень умений 
студентов решать расчётные задачи. Так, если в 
начале семестра с титриметрическими расчётами 
успешно справлялось около 30%, а со спектрофо-
тометрическими около 10% студентов, то к концу 
семестра их число составило соответственно 50%  и 
40%. При сдаче экзамена по практическим навыкам 
успешно справились с расчётами результатов спек-
трофотометрического определения 70% студентов 
(в 2011/2012 году – 63%,  при том, что средние бал-
лы за экзамен по практическим навыкам и за уст-
ный экзамен в 2011/2012 учебном году были выше 
– 7,01/ 6,59 и 6,84/6,45).
Выводы. Предложено использовать дистанци-
онное тестирование в среде «Moodle» для оценки 
успешности подготовки студентов к занятиям по 
фармацевтической химии. Основными преимуще-
ствами дистанционного тестирования перед ауди-
торным являются: экономия времени на лабора-
торном занятии; уменьшение нагрузки на препо-
давателя и возможность оперативно оценить уро-
вень знаний большого числа студентов; выявление 
наиболее сложных вопросов темы перед занятием 
и их последующее обсуждение; совершенствование 
отдельных умений и навыков; повышение роли са-
мостоятельной внеаудиторной работы в педагоги-
ческом процессе.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПЕРЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТАМИ, 
ОБУЧАЮЩИЛИСЯ НА КАФЕДРЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ
Жизневская Н. Г., Пендо Л.В., Беляева Л. Е. 
 УО «Витебский государственный медицинский университет»
Глубокое осмысление студентами современных 
представлений о причинах и механизмах развития 
заболеваний невозможно без их активного участия 
в учебном процессе, которое, в свою очередь, об-
условлено уникальными личностными особенно-
стями обучающихся, оказывающими приоритетное 
влияние на свойственный каждому характер вос-
приятия (перцепции) информации. Перцептивная 
деятельность включает в себя действия восприни-
мающего и познавательного характера [1].  Первые 
связаны с обнаружением объекта, различением его 
отдельных признаков и формированием собствен-
но перцептивного образа; вторые – сопоставляют 
воспринятый образ с информацией, хранящейся в 
памяти, т. е. осуществляют его узнавание (опозна-
ние) и идентификацию. 
В соответствии  с современной концепцией пер-
цепции, выделяют восемь типов модальностей вос-
приятия [2].
1). Кинестетический. Перцепция информации 
главным образом определяется мышечными ощу-
щениями индивидуума и сопряжена с его двига-
тельной активностью. 
2). Гаптический. Связан с восприятием инфор-
мации путем осязательных ощущений.
3). Висцеральный. Определяется особым харак-
тером перцепции, сопряженным с чувством вну-
треннего комфорта, что проявляется не банальной 
констатацией воспринятых событий и фактов, а 
формированием собственного мнения по отноше-
нию к ним.
4). Вкусовой. Постижение внешнего мира про-
исходит посредством исследования собственных 
вкусовых ощущений.
5). Обонятельный. Перцепция осуществляется 
посредством запахов.
6). Слуховой. Связан с преимущественным вос-
приятием звуковой информации и быстрым пере-
ключением внимания при появлении посторонних 
и дополнительных звуковых эффектов.
7). Зрительный. Осуществляется с использова-
нием зрительного анализатора. Информация луч-
ше усваивается в форме схем, таблиц и  наглядных 
пособий.
8). Энергетический. Определяется эмоциональ-
но-чувственным отношением к внешнему миру и 
связан с восприятием как внутренней энергии, так 
и энергии извне. 
Целью настоящего исследования явилось выяс-
нение ведущей модальности восприятия у студен-
